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母の“recompense”の意味
── Edith Wharton と感傷小説
佐々木　真　理
Ⅰ　はじめに
　Cynthia Griffin Wolff や Amy Kaplan、Elaine Showalter といった研究者たちが論じてきたように、
19 世紀から 20 世紀への世紀転換期を生きた Edith Wharton は、女性でありながら作家としての地位
を確立するために、アメリカ文学の伝統や当時の批評の動きに対し常に鋭い意識を持ち続ける必要が
あった。したがって、sentimental novel に対する批判的言説が 19 世紀後半から支配的になっていく
中で、感傷小説の作家として見なされることをウォートンが頑なに拒み続けたのは当然の成り行きと
いえるだろう。しかしながら、ウォートンの受容について“. . . seeing her earlier work as realist and 
her latter fiction as sentimental, most of her critics have written a critical narrative not of growth 
and development but of an early triumph, marked by the publication of The House of Mirth(1905) 
and a subsequent decline.”(Hoeller 19-20) と指摘されているように、1920 年代以降の作品について
は“sentimental”であるとして長らく評価されることはなかった。１  1920 年代の代表作であるThe 
Mother’s Recompense( 以下、Recompense) はその筆頭に挙げられるだろう。もちろん、1990 年代以





















　Recompense の冒頭にある、“My excuses are due to the decorous shade of Grace Aguilar, loved 
of our grandmothers, for deliberately appropriating, and applying to uses so different, the title of 
one of the most admired of her tales.”というウォートン自身の言葉から明らかなように、ウォー
トンのRecompense は、ユダヤ系イギリス人作家 Grace Aguilar の同名の小説を下敷きとしている。








Hamilton の“There are many sorrows and many cares inseparable from maternal love, but they 
are forgotten, or only remembered to enhance the sweetness of the recompense that ever follows”
(251) という台詞や、Mr. Hamilton の
While sharing with your dear mother the happiness arising from your conduct, my 
children, often and often has the remembrance of my mother entered my heart to 
chasten and enhance those feelings. Gratitude to her, reverence of her memory, have 
mingled with the present joy, and so will it be with you. Long, long may you feel as you 
think on your mother, my beloved children, and teach your offspring to venerate her 
memory, . . . (252)
という台詞に明らかだろう。
　一方、ウォートンのRecompense においては、生物学的な母と娘の絆は徹底的に解体され、問い
直されることになる。ヒロインの Kate Clephane は、ニューヨークの名門の一家に嫁ぐものの、抑
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圧的な夫の元から逃れるために、幼い娘を置き去りにして別の男性と家を飛び出してしまう。そ
の後、長くヨーロッパで暮らしていたケイトだが、ある日、夫に続いて姑の Mrs. Clephane も亡
くなったことを知らされ、離れ離れになっていた娘の Anne からニューヨークにもどってきて欲
しいという電報を受け取るところから物語は始まる。アンの要望に応えニューヨークにもどった
ケイトを出迎えたアンの声が“not unkind; it was not cold; it was only muffled in fold of shyness, 
embarrassment and constraint”(30) であると描写されているように、再会した母と娘の間には感
傷的な涙の対面も、あるいは、自分を捨てた母親に対する娘の怒りや母の後悔、母の謝罪と娘の許
しといった、愛情がゆえに対立しあう母と娘といういわゆる感傷的な場面は用意されていない。ケ
イトが見出したのは、自分の娘ではなく、ケイト自身が思わず“you chose your own eyes”(29)
と叫んでしまったように、独立した自己を持つアンという一人の女性だった。二人は極めて礼儀









し出すのは、“They were both beginning to be oppressed again by a sense of obstruction: the 
packed memories of their so different pasts had jammed the passages between them”(35-36)、あ
るいは“the fact of having no common memories, no shared association”(82) が二人を阻むとされ
ていることからわかるように、共通の体験、共に過ごした記憶だといえよう。共有する時間こそが
重要であることは、“A real mother is just a habit of thought to her children”(155) という一節に
端的に表明されている。したがって、ケイトとアンが打ち解けるには、二人が共有可能な記憶が必
要だった。
. . . “That’s just where your crib used to stand! . . . I can see you by the hearth, in your 
little chair, . . .You thought the sparks were red birds in a cage, and you used to try to 
coax them through the fender with bits of sugar.”
　  “Oh, did I? You darling, to remember! ” The girl put an arm about Kate. It seemed to 
the mother, as the young warmth flowed through her, that everything else had vanished, 
and that together they were watching the little girl with the bush of hair coaxing the 












に向かうが、いざその帽子を目にすると、“. . . it struck Mrs. Clephane as absurdly youthful, even 
ridiculous. Had she really been dressing all this time like a girl in her teens?”(16) とそれまでは思
いもしなかったことを感じてしまい、“Show me something darker, please: yes, the one with the 
autumn leaves. See, I’m growing gray on the temples”(17) と帽子を注文しなおす。ここで注目す
べきは、ケイトが選んだ帽子が、ケイトの豊かな髪の毛を目立たなくさせるものであったことだ。


















perfect,’ her mother thought, a little frightened”(36)、“her awe ─ almost ─ of that completeness 
of Anne’s”(59) と表象されているように、既にして完璧な女性であるアンは、感傷小説の娘たちの
ように母からの教えを必要とすることはない。アンがケイトに求めるのは、“Of course you must 
do exactly as you please. That’s the foundation of our agreement, isn’t it?”/“Our agreement?”
/“To be the two most perfect pals that ever were.”(109) という二人の会話からわかるように、“pal”
としての存在だった。さらには、ケイトの美しい豊かな髪が常に他人からの賞賛の的となり、クレファ
ン家の弁護士でありアンが成人するまで後見人だった Fred Landers の求婚を招くことからもわかる
ように、ケイト自身が自分のセクシュアリティを抑圧することもまた不可能だった。そして、アン
自身が、フレッドとケイトの再婚に喜びを表明しているように、娘の方は実際のところ母のケイト








トとアンの関係が、Recompense の時代背景となっている 1920 年代の新しいニューヨークでの母と
娘の関係を象徴しているとする指摘があるように、4  20 年代という急激に女性らしさの規範が変化
した時代と関わっていることはもちろん否定できない。だが、典型的なフラッパーとして描かれて
いるアンの友人たちとは異なり、“a rather serious-minded son”(33) のようだと表現されるアンは、




　ケイトとアンの母娘は、最初のぎこちなさを乗り越えた後、“Kate felt as if they were two 











ても“You two were made for each other”(64) と言われるほど、“the one perfect companionship . . . 
the only close tie unmarred by dissimulation and distrust”(69) を築き、ケイト自身、“Kate was 
frightened, sometimes, by its likeness to that other isolated and devouring emotion which her love 
for Chris had been”(82) と感じるほど、二人の間の絆は官能的な共生関係へと変化していくのであ
る。二人の一体感が最高潮となる中盤をこの作品の中心場面と位置づけ、異性愛規範にもとづく女
性の交換という結婚制度を脅かすような“homosocial bond”(17) を二人が結ぼうとしていると読む
批評に従えば (Tonkovich 17)、アンとクリスが結婚することに対するケイトの“some incestuous 
horror”(221) も納得がいく。Lee がその怖れが“the mother’s desire for daughter”(635) であると
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述べているように、あるいはウルフが“it is she ─ the Mother ─ who has violated Nature’s taboos. 
She has been jealous of Chris’s devotion to Anne; that is one horror. But she has been jealous of 
Anne’s devotion to Chris, too ─ perhaps a more damning indictment ─”(356-357) と述べている
ように、ケイトが怖れているのは、恋人だったクリスを奪われることと同時に、娘のアンを奪われ
ることでもあるのだ。“To keep Anne for the rest of her life unchanged”(68)、“To be with Anne, 
to play the part of Anne’s mother . . . that was what she wanted with al her starved and world-
worn soul”(69)、これがケイトの願いであるがゆえに、“Chris Fenno is a rival for her daughter’s











. . . the great gulf opened again, and there I was on one side of it, and you on the other, 
just as it was in all those dreary years when I was without you; and it seemed as if it 
was you who had chosen again that we should be divided, . . . (187)
娘の悲痛な訴えに、ケイトは“My Anne ─ how could I ever leave you?”(188) と答え、いったん
はアンとクリスとの婚約を受け入れる。そして、ケイトの真意を疑うアンに“You don’t hate him? 



























Notably, Anne is more than a physical reminder of her mother’s youth; the daughter 
is poised to repeat the mistakes of Kate’s past, including a disastrous marriage to a 
controlling husband and a heart-breaking affair with Chris Fenno. It is also probable that 
















































＊本稿は、日本英文学会第 81 回全国大会 (2009 年 5 月 30、31 日於東京大学 ) における口頭発表原稿
に加筆訂正を施したものである。
注
１ Ammons や Wolff、Waid がその代表として挙げられる。
２ Tintner が“Grace Aguilar wrote two novels about life with mother in 1847 which became the 
‘how to do it’ books for mothers with daughters and with problems of keeping them under 
their influence. . . . In Aguilar’s novel, getting the girls safely launched into society and finally 
married is accomplished through the ‘confidence’ they have in their mother”(152) と指摘し
ている。
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３ 例えば、“The mother is happily passive, receptive to her child’s needs, and without her own 
desire . . . such images served economic needs at the turn of the century when the institution 
of the family, with its unpaid (and underpaid) female labor, was essential in capitalist 
economies”(Ann Kaplan 46) という指摘や、“This is the kind of lesson that Edith’s grandmother 
and other women of her generation in New York, as late as the 1870s, were given as to the 
proper attitude and the proper relationship between mothers and daughters. Daughters were 
to listen to their mothers and to respect them, especially when it came to making the big 
decisions of their life”(Tinter 153) という指摘を参照。
４ Haytock が“Kate’s unique position as the prodigal and hence powerless mother only 
magnifies the impotency of any mother’s position in the New York; . . . Daughters have 
claimed their independence to navigate the city and its romantic possibilities as best they 
can, and even if the advice of mothers fails to protect daughters from unhappy marriages . . . 
Anne might have at the least been allowed to make an informed choice for herself”(71-72) と
述べている。
５ 例えば、Tonkovich が“This box, which had belonged to old Mrs. Clephane and was passed 
to Kate upon her entry into the family, stands for virginity, the commodity that binds family 
to family in exogamous heterosexual exchange. . . . By returning the box to Kate, Anne has 
reversed the linear norms of patriarchal inheritance and retribution”(21) と指摘している。
６ 「メランコリーは愛した対象を忘れ去る操作である。だがその結果として体内化された対象は別
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